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Armstrong Atlantic State University
2005 Baseball Roster
 
# Name Cl. Pos. Ht. Wt. B/T Hometown/School
1 Jonie Geiger Fr. OF 6-0 175 R/R Lilburn, Ga. / Shiloh HS
2 Devon Franklin Soph. INF 5-10 160 R/R North Delta, B.C. / New Mexico Military
3 Rob Recuenco Sr. INF 5-10 170 L/R Vancouver, B.C. / Oregon State University
4 Jarin Lewis Jr. C/UTIL 6-0 195 L/R Hagan, Ga. / Abraham Baldwin JC
5 Brandon Nunez Sr. OF 5-10 185 R/R Thousand Oaks, Calif. / Oxnard CC (Calif.)
6 Brad Bohannon Soph. OF 6-1 180 R/R Carrollton, Texas / New Mexico JC
7 Adam Pelley Jr. INF 6-0 160 R/R Lake Kathie, New South Wales / Clarendon JC (Tx.)
9 Sean Hotzak Soph. C/INF 6-2 180 R/R North Vancouver, B.C. / North Shore HS
12 Brett Lane Fr. OF 5-11 195 L/L Cedartown, Ga. / Cedartown HS
14 Chase Leatherwood Jr. RHP 5-10 195 R/R Calhoun, Ga. / Volunteer State CC (Tenn.)
15 Chad Grass Sr. LHP 6-0 175 L/L Ferdinand, Ind. / Wabash Valley CC (Ill.)
17 Austin Ducey Fr. RHP/OF 5-10 170 R/R Augusta, Ga. / Westside HS
18 Miguel Donate Jr. C/INF 6-1 200 R/R Vega Alta, P.R. / Middle Georgia JC
19 Brandon Stelter Soph. RHP 6-3 205 R/R Augusta, Ga. / Okaloosa-Walton CC (Fla.)
20 Matt Nalutka Jr. RHP 6-1 180 R/R Langley, B.C. / Vernon JC (Texas)
21 Andrew Whiggum Fr. RHP/DH 6-4 225 R/R Hawkinsville, Ga. / Hawkinsville HS
23 Daniel Kaufman Fr. C 6-3 200 R/R Elk Grove, Ill. / Elk Grove HS
24 Thomas Ferrara Sr. RHP 6-5 245 R/R Port St. John, Fla. / St. Petersburg JC (Fla.)
30 Jon Troop Sr. LHP 6-1 205 L/L Sun Valley, Nev. / Feather River CC (Calif.)
31 Jared Combs Fr. 3B/1B 6-3 215 R/R Pooler, Ga. / Savannah Christian
32 Joey Davis Fr. 1B 6-0 225 R/R Acworth, Ga. / North Cobb HS
34 Leon Boyd Sr. RHP 6-6 225 R/R White Rock, B.C. / Seminole JC (Okla.)
38 Chris Webb Sr. RHP 6-3 230 R/R Springfield, Ga. / University of Georgia
40 Garrett Fox Fr. LHP 6-2 185 L/L Gilbert, Ariz. / Chandler-Gilbert CC (Ariz.)
Head Coach: Joe Roberts
Assistant Coaches: Calvain Culberson, Tommy Thomson
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